






















レングリコール(PEG)(分子量 35000)をブレンドしたときの PHB の結晶化挙動や結晶高次
構造について知見を得ることを目的とする。PHBと PEG(分子量 35000)は部分相溶性で
あり，溶融状態では分子レベルで混合するので，PEGの存在が PHBの結晶化に大きく影








































































図 2 結晶性 C=O伸縮振動  
バンドの強度変化（110℃） 
図 3 等温結晶化過程（110℃）における SAXSプロファイル  
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